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Syfte med studien är att undersöka klasslärares syn på arbetet med elever som befinner sig i 
sociala och emotionella svårigheter. Det är en kvalitativ intervjustudie och fokus ligger på 
klasslärares tankar kring, bemötande av, samspel med och eventuell resursinsättning för 
elever som befinner sig i den här typen av svårigheter. Intervjuer med klasslärare som arbetar 
i år 1-3 besvarar följande frågeställningar: Vad anser klassläraren är viktigt att tänka på i 
arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter? Vilka svårigheter ser klassläraren i 
arbetet med eleverna? Vilket arbetssätt anser klassläraren att man bör ha gentemot elever i 
sociala och emotionella svårigheter? Tidigare forskning kring elever i sociala och emotionella 
svårigheter belyser olika strategier och förhållningssätt som klassläraren kan ha till eleven i 
behov av stöd. 
 
Utifrån resultatet av undersökningen kunde materialet kategoriseras i tre övergripande 
perspektiv. De åtgärder som klassläraren vidtar beror på vilket huvudfokus, perspektiv, 
klassläraren utgår ifrån i sin syn på eleven i svårigheter. Vid ett individperspektiv förläggs 
fokus på individen och konsekvenserna ses i ljuset av individen. Vid ett relationellt perspektiv 
förläggs fokus på individen i samverkan med andra människor i den omedelbara 
omgivningen. Vid ett psykosocialt perspektiv förläggs fokus på individens i samverkan med 
hela omgivningen, dvs. miljön och det totala sociala nätverket. En viktig slutsats i 
undersökningen är att oavsett vilket huvudfokus klassläraren har i sitt arbete med elever i 
dessa svårigheter är det viktigt att vara medveten om konsekvenserna man skapar genom det 
synsätt man har. En ytterligare slutsats är att det är viktigt att kunna se på situationen ur fler 
än ett perspektiv. En flexibilitet och en förmåga att betrakta situationen ur fler än en synvinkel 




Det har varit en förmån att skriva om ett ämne som har utgångspunkt både i psykologi och 
pedagogik, då dessa områden är nära sammankopplade i arbetet som lärare. Förhoppningen 
med studien var att få insikt i vilken syn klasslärare kan ha på arbetet med elever som befinner 
sig i sociala och emotionella svårigheter, samt vad dessa klasslärare ansåg var särskilt viktigt 
att tänka på i sitt arbete med eleverna. 
 
Arbetet har varit spännande och inspirerande att genomföra. Jag vill tacka klasslärarna som 
ställt upp på intervju och delgivit sina erfarenheter och tankar kring ämnet. Tack även till min 
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I skolan möts man av elever som uppvisar olika beteenden. Det är inte alltid tydligt vem 
personen är bakom beteendet, och det är inte alltid enkelt att avgöra hur eleven mår bakom det 
den visar utåt. Som klasslärare har man ett stort ansvar då det gäller att se till alla elevers olika 
behov och ta ställning till hur dessa, så långt det är möjligt, ska tillgodoses på bästa sätt. Det 
är oftast lättare att möta de glada, intresserade och positiva eleverna och svårare att möta de 
tysta, tillbakadragna eller bråkiga eleverna. Det är viktigt att försöka se personen bakom det 
uppvisade beteendet för att det ska vara möjligt att ge rätt bemötande och stöd till eleven. De 
elever som är i behov av särskilt stöd kan ha olika skäl till detta. Klassläraren har ett lika stort 
ansvar då det gäller att uppmärksamma elever som befinner sig i sociala och emotionella 
svårigheter, som att uppmärksamma elever med andra svårigheter i skolan för att det ska vara 
möjligt att ge rätt stöd till eleven. 
 
 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
I media möts man idag av bilden att många elever i skolan mår dåligt. Många av dessa elever 
är i behov av särskilt stöd. Magnus Tideman presenterar i sin avhandling Normalisering och 
kategorisering (2000) forskning kring hur man kan se elevers olikheter som en resurs i skolan. 
Enligt den statistiska undersökningen framgår att bland de elever som är i behov av särskilt 
stöd är det framför allt elever med sociala problem som ökat. Orsakerna till denna ökning kan 
givetvis variera, men några av konsekvenserna i skolan kan bli att elevens lärande blir 
lidande, att klassläraren får svårt att kommunicera med eleven, att eleven får svårt att etablera 
kontakter med skolkamrater, och att andra påverkas negativt av elevens agerande. 
 
Då klassläraren uppmärksammar att en elev är i behov av stöd på ett plan som ligger utanför 
pedagogens kunskap och befogenheter att agera så finns specialpedagoger, kuratorer och 
psykologer tillhands. Det är dock oftast klassläraren som först måste uppmärksamma eleven i 
svårigheter samt förhålla sig till eleven under en längre tid i klassen förutsatt att eleven 
stannar kvar i klassen.  
 
Då en elev uppvisar ett beteende som fortlöpande stör resten av klassen uppkommer 
förmodligen frågan om vilken åtgärd som är lämplig att vidta för elevens, lärarens och övrigas 
bästa. Frågan är om den bästa lösningen är att exkludera den berörda eleven från gruppen för 
omplacering så snart eleven agerar på ett, för läraren och övriga elever, störande sätt? Eller är 
det är viktigare att så långt det är möjligt istället försöka identifiera orsaken till elevens 
svårigheter och försöka hitta fungerande sätt att bemöta och samspela med eleven för att 
eleven ska kunna stanna kvar i klassen?  
 
Terje Ogden (2003:34f), forskare och specialpedagog, beskriver att de elever som befinner sig 
i sociala och emotionella svårigheter som blir utestängda från klassen, genom permanent eller 
tillfällig omplacering, kan förstärka en redan negativ självbild och en känsla av att vara 
problembärare. Han menar att man som lärare så långt det är möjligt bör låta eleven stanna 
kvar i klassen och försöka hitta ett fungerande förhållningssätt till honom eller henne. 
 
Jag har valt att skriva om klasslärares syn på arbetet med elever som befinner sig i sociala och 
emotionella svårigheter för att jag ser en svårighet, ett stort ansvar och en stor utmaning i att 
som klasslärare, uppmärksamma, bemöta, samspela med och eventuellt sätta in rätt resurser 
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då en elev befinner sig i dessa svårigheter. Vidare är min förhoppning att uppsatsen kan ge 
lärare stöd och nya infallsvinklar i hur man kan förhålla sig till och arbeta med elever i denna 
problematik. 
 
Peter Frost och Camilla Sköld (1995:7) har lång erfarenhet både från arbete i socialtjänsten 
och som pedagoger. De skriver att det finns en svårighet i att som lärare hantera rollen som 
pedagog, kunskapsförmedlare, fostrare, ställföreträdande förälder, kurator, terapeut osv.  
De skriver vidare att man som klasslärare inte har utbildning för att på egen hand agera 
gentemot en elev i sociala och emotionella svårigheter. 
 
Frost och Sköld (1995:8ff) tydliggör att då en elev finner sig i sociala och emotionella 
svårigheter som på något sätt yttrar sig i skolan måste läraren uppmärksamma och ta ställning 
till detta. Det är inte oproblematiskt eftersom läraren kan ha missbedömt situationen och satt 
in resurser som inte är rätt för eleven. En annan möjlighet är att läraren inte vidtagit några 
åtgärder alls av någon anledning. Anledningar till detta skulle kunna vara att en klasslärare 
oftast har en stor grupp elever i sin klass. Detta skulle kunna ses som ett problem då vissa 
elever kanske inte får den uppmärksamhet de är i behov av på grund av att läraren har för 
många elever att ta hänsyn till. 
 
Ogden (2003:167) har forskat kring lärares kompetensutvecklande och problemlösande 
arbete. Han understryker relevansen i lärarens ansvar då klimatet i klassen inte är gynnsamt. 
Han poängterar att det är viktigt att läraren är observant på hur samspelet fungerar mellan sig 
själv och sina elever samt mellan eleverna. Han skriver vidare att läraren kan ha dålig 
överblick över vad som försiggår i klassen och att vissa elever då inte får det stöd de är i 
behov av. 
  
Det förefaller finnas en stark koppling mellan lärande och social och emotionell harmoni.  
Margareta Normell (2002:67), legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet som lärare, 
framhåller att det viktigaste i livet är att klara att vara tillsammans med andra och sig själv. 
Klarar man inte det så missar man värdefullt lärande. En elev som befinner sig i sociala och 
emotionella svårigheter kan få svårt att hitta sin roll och trivas i en grupp. Här är det viktigt att 
klassläraren uppmärksammar eleven och ger rätt stöd för att eleven ska få möjlighet att hitta 
en roll som han/hon trivs med och som fungerar tillsammans med resten av gruppen. 
 
Att skolans och lärarens roll är viktig i detta sammanhang framförs även i Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998b) där det står skrivet att: 
 
  Alla som arbetar i skolan skall 
 
- uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 





- utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
- stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmåga, 
- ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,… (Lpo94:14) 
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I Lpo 94 tydliggörs här pedagogens ansvar på olika områden gentemot eleverna. Det blir 
tydligt att klassläraren har ett stort ansvar att utöver den kunskapsmässiga insatsen även 
ansvara för att uppmärksamma, bemöta, stimulera och handleda elever i svårigheter för att 
kunna ge rätt stöd till eleverna. Min förhoppning med studien är att ge blivande och utbildade 




1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka klasslärares syn på arbetet med elever i år 1-3 som 
befinner sig i sociala och emotionella svårigheter.  
 
Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 
 
Vad anser klassläraren är viktigt att tänka på i arbetet med elever i sociala och emotionella 
svårigheter? 
  
Vilka svårigheter ser klassläraren i arbetet med eleverna? 
 




1.3 Studiens avgränsning 
 
Undersökningen är begränsad till att handla om klasslärares syn på arbetet med elever som 
befinner sig i sociala och emotionella svårigheter. Jag kommer inte att ta in 
specialpedagogens, kuratorns eller skolsköterskans roll i undersökningen utöver att jag 
nämner vilken eventuell resursinsättning som görs utifrån klasslärarens val. Avgränsningen 
har gjorts för att jag anser att klasslärarens roll behöver förtydligas med avseende på hur 
han/hon uppmärksammar, bemöter och samspelar med elever i svårigheter av den sociala, 
emotionella karaktären. 
 
Jag undersöker i studien klasslärares syn på arbetet med elever som befinner sig i svårigheter 
som orsakats av yttre omständigheter i det sociala livet, vilket innebär att jag i 
undersökningen inte har för avsikt att inkludera elever som diagnostiserats med andra typer av 
svårigheter, som också kan uttryckas genom en beteendeförändring, men som kan hänföras 
till nervskador eller en kronisk utvecklingsstörning. Avgränsningen innebär ett fokus på den 
sociala aspekten kring eleven.  
 
Vidare bör det poängteras att det inte är klassläraren som ställer diagnosen ”sociala och 
emotionella svårigheter”, men det är klassläraren som oftast måste väcka frågan och det är 
klassläraren som möter eleven största delen av tiden i skolan. 
  
Jag använder begreppen klasslärare och lärare i arbetet och avser då ansvarig lärare för år 1-3. 
Det är inte möjligt att vara konsekvent i användningen av begreppet klasslärare då all 
litteratur inte använder det begreppet i sin beskrivning av lärare för en klass på lågstadiet. Jag 
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1.4 Upplägg av studien 
 
I bakgrunden presenteras avsikten med studien. Avsikterna underbyggs genom referenser till 
litteratur och till läroplanen för skolan. I kapitlet teorier och perspektiv presenteras 
inledningsvis tre perspektiv som har relevans för vilken grundsyn läraren har på eleven i 
svårigheter. Grundsynen blir avgörande för vilka åtgärder som vidtas i arbetet med elever i 
sociala och emotionella svårigheter. 
 
Därefter presenteras, utifrån tidigare forskning kring elever i sociala och emotionella 
svårigheter, definitioner på sociala och emotionella svårigheter samt olika arbetssätt som 
läraren kan tillämpa i arbetet med elever i dessa svårigheter. I metoddelen redovisas och 
motiveras valet av metod, urvalet, genomförandet och databearbetningen. Därefter presenteras 
etiska aspekter.  
 
Resultatet presenteras, med hjälp av citat, utifrån intervjuerna med klasslärarna. Därefter 
presenteras analysen genom en relatering till den tidigare forskningen och en kategorisering 
av resultatet av intervjufrågorna i de tre perspektiv som har relevans för vilket huvudfokus 
klassläraren har i sin syn på elever i sociala och emotionella svårigheter. Slutligen presenteras 
diskussionen som innefattar konsekvenser för läraryrket samt förslag till vidare forskning. 
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2. Teorier och perspektiv 
 
 
Inledningsvis presenteras forskningens definitioner av begreppet sociala och emotionella 
svårigheter. Därefter presenteras tre perspektiv som utifrån syftet kan ge en förståelse för 
genom vilka olika ljus man kan betrakta en individ i svårigheter och i behov av stöd. Samtliga 
perspektiv förespråkar i olika grad samspel med andra människor som en viktig komponent 
för att utveckling av individen ska ske. Perspektiven skiljer sig dock åt gällande vilket 
huvudfokus som råder i respektive perspektiv. 
 
Enligt Skolverkets antologi (2002) ”Att arbeta med särskilt stöd” www.skolverket.se där fem 
forskare beskriver utgångspunkter och perspektiv för att arbeta med elever i behov av särskilt 
stöd är valet av perspektiv i arbetet med elever i svårigheter viktigt eftersom det blir 
avgörande för vilka åtgärder som vidtas från skolan och den enskilda läraren. I antologin 
beskrivs ett punktuellt, ett relationellt och ett psykosocialt perspektiv.  
 
Jag har utifrån skolverkets antologi valt att använda det relationella och det psykosociala 
perspektivet i min uppsats. Anledningen till att jag valt bort det punktuella perspektivet är att 
perspektivet inte täcker in relevanta aspekter i den övriga forskningen eller i resultatet av 
undersökningen. Därför gjordes valet att istället inkludera Aaron Antonovskys 
individperspektiv – KASAM– Känsla av sammanhang som täcker in relevanta aspekter 
utifrån den tidigare forskningen samt utifrån resultatet av undersökningen. Antonovsky var 
professor i medicinsk sociologi och forskade kring vad som gör att en människa trots 
påfrestningar i livet klarar sig fortsättningsvis bra. Perspektivet har ett fokus på det positiva 
hos individen samt utgår från individens känsla av sammanhang och delaktighet i sin egen 
situation.  
 
Vidare redovisas klasslärarens roll och ansvar gällande elever i sociala och emotionella 
svårigheter samt olika arbetssätt som forskare förespråkar. Forskningen kring arbetssätt 




2.1 Definitioner kring begreppen sociala och emotionella svårigheter  
 
Nedan presenteras den forskning som definierar begreppen sociala och emotionella 
svårigheter. Det bör poängteras att en elev som uppvisar ett eller fler av de nedan nämnda 
symptomen inte nödvändigtvis behöver befinna sig i sociala och emotionella svårigheter. 
Dessa symptom bör dock ses som indikationer på att det är möjligt att eleven befinner sig i 
den typen av svårigheter. 
 
Eva Johannesen (1997:20ff) har genom praktisk erfarenhet vunnit kunskap kring elever i 
sociala och emotionella svårigheter och använder sig av begreppet socio-emotionella 
svårigheter i sin beskrivning. Vidare använder hon sig av begreppen aggressivitet och 
tillbakadragenhet i beskrivningen av elever i sociala och emotionella svårigheter. Hon 
poängterar att de tillbakadragna ofta hamnar i skymundan för dem som visar aggressivitet. 
Enligt Johannesen är det viktigt att uppmärksamma de tillbakadragna eleverna i lika stor 
utsträckning som man uppmärksammar de elever som har ett aggressivt beteende.  
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Den tillbakadragna eleven kan ha en minst lika svår situation som den eleven med ett 
aggressivt beteende, men skillnaden är att den tillbakadragna eleven inte hittat en ventil 
genom vilken eleven kan få utlopp för sina känslor.  
 
Terje Ogden (2003:30ff) väljer att använda begreppet beteendeproblem då han skriver om 
elever i sociala och emotionella svårigheter. Han delar, i likhet med Johannesen, upp 
beteendeproblemen i två kategorier där ena kategorin innefattar elever som undviker social 
kontakt och vill vara för sig själva och där andra kategorin innefattar elever som ofrivilligt 
hamnar utanför då de har svårt att skapa kontakter eftersom de ofta hamnar i konflikt. 
  
Ogden (2003:31ff) skriver vidare att båda kategorierna av elever som ofta hamnar i konflikt 
med sin omgivning beskrivs ha anpassningssvårigheter Han skriver vidare att det på senare tid 
har lagts större fokus på skolans ansvar då det gäller att hantera problem som uppkommer i 
samband med dessa elever. Skolan och den enskilde läraren har givits ett större ansvar då det 
gäller att hitta strategier som gör att eleven i svårigheter kan stanna kvar i sin klass, istället för 
att flyttas ut från klassen i hopp om att eleven i en mindre grupp tillsammans med andra i 
elever med liknande problematik skulle fungera bättre tillsammans.  
 
Britta Liljegren (2000:28f) använder begrepp som oro, brist på koncentration, svårigheter i 
kontakt med kamrater och tillbakadragenhet som möjliga tecken på att en elev kan befinna sig 
i sociala och emotionella svårigheter. Vidare skriver hon att det är viktigt att se bakom det 
beteende som eleven visar utåt för att hitta elevens egentliga upplevelse av sin situation och 





Nedan presenteras de tre olika perspektiv som illustrerar olika huvudfokus klassläraren kan ha 
vid betraktandet av eleven i sociala och emotionella svårigheter. 
 
 
2.2.1 Individperspektiv, KASAM – Känsla av sammanhang 
 
Aaron Antonovsky (2005:10ff) har lanserat begreppet KASAM i vilket han lade betydelsen 
känslan av sammanhang. Perspektivet står för att man genom att fokusera på det som är friskt 
kan förbättra sin välmående. Antonovsky lyfte fram att en människa aldrig är helt frisk eller 
helt sjuk utan att man hela tiden rör sig mellan polerna frisk och sjuk. Enligt forskaren är det 
graden av upplevd känsla av sammanhang som avgör var vi befinner oss mellan dessa poler. 
Den upplevda känslan av sammanhang leder i sin tur till att förutsättningarna att klara sig bra 
i skola och arbetsliv ökar. 
 
Antonovskys begrepp KASAM - Känslan Av SAMmanhang.  
I begreppet fokuserar Antonovsky på tre komponenter:  
 
• Begriplighet: Vilket innebär att individen upplever sin omvärld som förståelig, 
gripbar och strukturerad. 
• Hanterbarhet: innebär att det finns resurser till individens förfogande som gör att 
man klarar av påfrestningar och upplever att man har kontroll över det som sker. 
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• Meningsfullhet: innebär att individen upplever sig som delaktig i händelser som 
skapar erfarenheter och att det känns givande att engagera sig och anta utmaningar. 
 
 
En viktig utgångspunkt ligger på relevansen av att fokusera på det positiva hos en människa 
istället för att fokusera på det som brister och inte fungerar. Enligt Antonovsky (2005:35ff) 
klarar man påfrestningar och belastningar bättre om man har en hög KASAM.  
Han framhåller att en tidig satsning på det friska och positiva gör det lättare för elever att 
förbättra sin hälsa.  
 
Antonovsky uttrycker att elever utvecklas i samspel med andra. Vidare skriver författaren att 
eleven kan mötas av ignorerande, avvisande, accepterande och uppmuntran och om dessa 
gensvar ges i ett väl avvägt mönster skapas förutsättningar för en känsla av hanterbarhet. 
Elevens KASAM är beroende av föräldrarnas KASAM, genom att eleven påverkas och 
formas genom föräldrarnas situation och beteende. 
 
2.2.2 Relationellt perspektiv  
 
Moira von Wright (2002:9ff) belyser i Skolverkets antologi  Att arbeta med särskilt stöd 
(2002) det relationella perspektivet som relevant att utgå ifrån i mötet med elever i 
svårigheter. Det relationella perspektivet handlar om att utgå ifrån den aktuella situationen i 
olika sammanhang. Detta innebär att en individ inte är den samma i olika möten med olika 
människor. Perspektivet utgår ifrån att det är i mötet med olika människor som individers 
olika personligheter träder fram. Detta innebär att det viktiga finns mellan människor och inte 
i dem.  
 
I det relationella perspektivet ses individens behov som knutna till en viss situation och alltså 
inte som något individen bär med sig i alla situationer. Enligt perspektivet måste helheten ses 
för att kunna utveckla en individ och alla som möter individen måste vara delaktiga. Överfört 
till lärare-elev situation så innebär det att pedagogen inte har en lösning utan att lösningen 
finns i relationen mellan läraren och eleven. Stora krav ställs på att läraren finner ett sätt att 
kommunicera med eleven. Här betonas relevansen av att alla lärare samarbetar för att hitta 
lösningar och tillvägagångssätt vid hanteringen av elever i svårigheter. 
 
 
2.2.3 Psykosocialt perspektiv 
 
Susanne Holmsten belyser i Skolverkets antologi  Att arbeta med särskilt stöd (2002:52ff) det 
psykosociala perspektivet som en relevant infallsvinkel i arbetet med elever i svårigheter. 
Även i detta perspektiv ligger betoningen på samspelet mellan individen och omgivningen det 
vill säga skola, familj samt övriga sociala nätverk. Här uttrycks att eleven och omgivningen 
påverkas ömsesidigt av varandra. Genom att utgå från detta perspektiv blir det lika viktigt att 
fokusera på omgivningens påverkan på eleven som att se elevens påverkan på omgivningen. I 
skolan blir det viktigt att läraren är uppmärksam på vad omgivningen, så som miljö och 
organisation, har för påverkan på eleven. 
 
Läraren bör se över hur miljön i skolan eller i hemmet kan tänkas påverka elevens emotionella 
och sociala status. I ett psykosocialt arbete läggs stor vikt på möten med andra människor för 
att skapa utveckling och förståelse. Läraren bör alltså fokusera på att skapa en god relation till 
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eleven för att en gynnsam utveckling ska kunna ske. Genom en förtroendefull dialog mellan 
lärare och elev ser man att en förändring av attityd och beteende kan vara möjlig. Detta 
beskrivs kunna bli en svår process och det kan därför vara nödvändigt att lärare ges 
grupphandledning och samtal med mentor genom processen. 
 
 
2.3 Aspekter kring arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter 
 
Forskningen har kategoriserats i de tre perspektiv som beskrivs inledningsvis i kapitlet utifrån 





Birgitta Kimber, legitimerad psykoterapeut, föreläser på statens folkhälsoinstitut, 
(www.fhi.se),  om hur lärare kan utveckla ett positivt förhållningssätt till eleverna och lyfter 
fram Hjalmar Söderbergs (1869-1941) dikt nedan. Hon menar att den sätter ord på en känsla 
som en kontaktsökande individ i sociala och emotionella svårigheter kan uppleva. Dikten 
illustrerar ett behov och en upplevelse hos individen. Hon drar parallellen till en elev i sociala 
och emotionella svårigheter och elevens behov av att uppmärksammas av läraren. 
 
Man vill bli älskad,  
i brist därpå beundrad, 
i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och föraktad.  
Man vill ingiva någon slags känsla.  
Själen ryser för tomrummet  
och vill ha kontakt  
till vilket pris som helst. 
 
(Hjalmar Söderberg (1869-1941) (www.fhi.se) 
 
 
Enligt May Britt Drugli (2003:46ff), forskare inom specialpedagogisk, är det viktigt att 
läraren pratar med eleven för att få elevens upplevelse om sin egen situation. Det är viktigt att 
läraren agerar så att eleven upplever sig som delaktig i det som händer kring honom/henne. 
Det är även viktigt att förstå att eleven kan ha en annan upplevelse om sin situation än vad de 
vuxna, det vill säga föräldrarna och läraren, har.  
 
Vidare beskriver Drugli (2003:48ff) att man i samtal med eleven bör vara uppmärksam på att 
barnet kan ge information både genom det de säger och genom hur de uppträder. Man bör 
även vara klar över att barn ofta säger det de tror att den vuxne vill höra. Vidare bör man som 
lärare se upp så att man inte tolkar barnets upplevelser på ett sådant sätt att barnet får svårt att 
skilja mellan vad det upplevt och inte. Detta kan man undvika genom att inte gå in med 
förutfattade meningar om hur barnet känner och genom att inte ställa ledande frågor utan 
istället ha ett öppet sinne inför vad barnet vill säga.  
 
Enligt Drugli (2003:43f) kan lärarens samarbete med elevens föräldrar stärka relationen 
mellan läraren och eleven. Vidare poängterar Drugli att det är viktigt att läraren kontaktar 
föräldrarna angående positiva saker för att skapa en tillitsfull relation och för att skapa en bra 
grund för att läraren även ska kunna kommunicera med föräldrarna vid problem. 
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Drugli (2003:75) lyfter även fram vikten av att läraren fokuserar på och arbetar med sitt 
förhållningssätt och sitt beteende i processen mellan eleven och läraren. Hon menar att man 
som lärare alltid kan arbeta med sitt beteende oavsett vilka åtgärder som sätts in. 
 
Drugli (2003:47f) fokuserar på förståelse av individens upplevelse. Hon beskriver vidare att 
då en eller flera elever befinner sig i sociala och emotionella svårigheter kan detta påverka 
hela klassen på olika sätt. En eller ett par elever kan skapa en obalans hos flera elever och 
kommunikationen i klassen kan även påverkas negativt genom detta. Enligt Drugli är det 
relevant att läraren har som mål att få eleven att känna sig delaktig i processen till en 
förbättring av sin situation. Här faller Druglis resonemang i flera avseenden inom ramen för 
ett individperspektiv, med paralleller till Antonovskys KASAM.  
 
Måhlberg och Sjöblom (2002:34) forskar kring vad som utmärker en god pedagog. De 
betonar vikten av att finna de positiva beteendena hos eleverna och sedan bygga vidare på det. 
Som lärare bör man fokusera på när eleven fungerar väl, och alltså inte på vad som brister hos 
eleven. En god lärare bör kunna göra detta för annars blir arbetet alltför tungrott. Man måste 
lära sig att se det goda.  De illustrerar detta nedan (2002:34) 
 
vi lägger framgångssten till framgångssten och använder elevens förmågor, resurser och 
kompetens som fogmassa och bruk (2002:43) 
 
Måhlberg och Sjöbloms resonemang kring relevansen av att fokusera på det positiva hos 
eleven faller inom ramen för ett individperspektiv, med paralleller i Antonovskys KASAM. 
 
2.3.2 Relationellt perspektiv 
 
Britta Liljegren (2000:156ff) är legitimerad psykolog och psykoterapeut med mångårig 
erfarenhet som skolpsykolog samt av fortbildning och handledning av pedagoger. Hon 
fokuserar i sin bok bland annat på hur läraren kan hjälpa de elever som befinner sig i sociala 
och emotionella svårigheter. Liljegren skriver att även att det finns specialistfunktioner i 
skolan så har den ansvarige klassläraren den viktigaste dagliga relationen till eleverna.  
Lärarrollen kräver idag mer än vad den tidigare gjort gällande goda kunskaper om 
problemlösningsprinciper, samt om samtalet som kontaktskapande medel i olika 
sammanhang.  
 
Liljegren (2000:65) skriver, i enlighet med Lpo (94:14), att närmiljöerna, familj och skola 
tillsammans ska verka för att eleven, utöver kunskapsutvecklingen, även utvecklas till en 
ansvarig harmonisk samhällsmedborgare.  
 
Enligt Liljegren (2000:111) präglas barnen starkt under hela skoltiden av sin aktuella 
familjesituation, och oavsett hur hemmiljön fungerar har skolan en stor uppgift i att försöka 
skapa bästa möjliga kompletterande uppväxtmiljön för barnet. Hon skriver vidare att ett barn 
som har en svår situation i hemmiljön ofta överför detta till skolan på ett sådant sätt att läraren 
måste ta ställning till hur detta ska hanteras. 
 
Ett barn som har problem väcker starka känslor: Medlidande, vanmakt, ilska, besvikelse, 
ambition att hjälpa (2000:111) 
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Liljegren (2000:111f) skriver vidare att läraren ställs inför frågan om vilken metod som är rätt 
för att agera för barnets bästa. Det händer att läraren blir handlingsförlamad och/eller 
förvärrar problemen istället för att lösa dem. Det är här viktigt att läraren hela tiden är 
medveten om sina känslor och bearbetar dem med stöd utifrån. Här beskrivs 
specialpedagogens roll som mycket viktig då läraren kan behöva stöd och handledning för att 
komma vidare.  
 
Hon skriver vidare att relationen, kommunikationen, mellan lärare och elev är grundläggande 
både för elevernas utveckling och för lärarens välbefinnande i sitt arbete. Hon poängterar att 
läraren givetvis inte kan känna samma spontana kontakt eller närhet till alla elever, men att 
man som lärare noga bör fundera igenom sin grundsyn till människor i allmänhet och till 
”problematiker” i synnerhet. Hon utvecklar detta genom att förklara att det är viktigt att som 
lärare ha förståelse för att det beteende som visas utåt kanske inte alltid speglar det som 
upplevs på insidan. Det är viktigt att inse att ett, för läraren, problematiskt beteende hos en 
elev kan vara ett rop på hjälp, ett sätt att få kontakt och ett sätt att få uppmärksamhet. Ofta 
upplever eleven ett känslomässigt kaos inombords vilket kan yttra sig på många olika sätt. 
 
Liljegren (2000:159f) poängterar relevansen av att läraren är medveten om sin egen roll och 
påverkan på eleverna i olika situationer. Hon understryker att läraren bör kunna ifrågasätta sin 
roll och sitt agerande emellanåt för att utvecklas i sin yrkesroll. Enligt Liljegren är det viktigt 
att man som lärare är medveten om sin egen påverkan på elever genom hur man agerar i 
klassrummet. Hon fokuserar på fem aspekter på kommunikation i klassrummet, enligt 
följande schema, och understryker att dessa aspekter i synnerhet är viktiga att fundera igenom 
då man som lärare upplever att samspelet inte fungerar i klassen. 
 
Jag har utifrån dessa aspekter, i ett schema, lyft fram det som handlar om det sociala 
samspelet. 
 
Relation – innehåll 
Hur fördelar läraren talutrymmet? Vågar alla säga vad de tänker och tycker? Bekräftas alla 
elever, och får de utgå från sin personliga erfarenhet i undervisningen? Hur fungerar 
gränssättning och konfliktlösning mellan personal-elever, elever-elever?  
Vad gör lärare, elever, för att bryta eller stärka återkommande negativa respektive positiva 
samspelsmönster? Förekommer ömsesidig förhandling med aktivt lyssnande? 
 
Ickeverbal-verbal 
Sänds viktiga relations- och värderingsbudskap huvudsakligen genom kroppsspråk: mimik, 
gester, röstläge, tonfall, kroppshållning osv. eller definieras relationer verbalt och i ett öppet 
klimat? Får olika barn olika värde genom lärarens eller övriga elevers kroppsspråk? Uppfattas 
och/eller godkänns endast vissa kommunikationssätt?  
 
Kongruent-inkongruent 
Är budskapen från läraren samstämmiga och möjliga att uppfatta av eleverna, eller skapas 
förvirring och mångtydighet kring väsentliga samspelsregler?  
Bekräftande-diskvalificerande 
Har läraren för det mesta en bekräftande attityd i arbetet eller diskvalificeras en eller flera 
elever ofta? Sker denna diskvalificering öppet eller förtäckt? Hur reagerar de utsatta, eller de 
andra eleverna i så fall på detta? 
 
Normell (2002:59f) framhåller vikten av goda relationer i arbetet mellan lärare och elev. 
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Man måste ha bra relationer lärare elev för att gemensamt göra ett bra jobb. All mänsklig 
utveckling är beroende av nära relationer till andra människor (2002:59) 
 
Normell (2002:58f) poängterar vidare att nära relationer innebär svårigheter och att det då är 
viktigt att läraren  kan skilja mellan egna problem och andras, då det innebär större 
möjligheter att göra ett bra jobb. Hon poängterar vikten att ett tydligt gränssättande mellan det 
professionella och det privata. Hennes tydliga fokus på samspel med andra och vikten av goda 




2.3.3 Utgångspunkt både ur individperspektiv och relationellt perspektiv 
 
Enligt Birgitta Kimber (1993:56ff) speciallärare, forskare och legitimerad psykoterapeut är 
lärarens kontakt med elevens familj, vårdnadshavare, det absolut viktigaste i arbetet med barn 
i svårigheter. Författaren betonar vikten av att lägga sina egna värderingar åt sidan och 
bemöta vårdnadshavaren med respekt. Det är viktigt att vårdnadshavaren känner att det den 
tänker och säger är viktigt då det ofta underlättar samarbetet mellan läraren och 
vårdnadshavaren. Kimber poängterar vidare att det är familjen som kan sitt barn allra bäst och 
att det därför är värdefullt för läraren att lyssna till vad familjen har att säga om barnet.  
 
Vidare skriver Kimber (1993:34ff) att det är viktigt att läraren uppmuntrar de positiva 
framstegen som eleven gör. Hon understryker att det är viktigt att fokusera på det som är 
positivt istället för det som är negativt hos eleven. Vidare framhåller Kimber vikten av att 
lyssna till vad eleven upplever kring sin situation. Hon menar att eleven kan ha en helt annan 
upplevelse än vad omgivningen har kring situationen. 
 
Kimber (1999:25f) hävdar att desto mer en vana eller ett beteende är förankrat desto svårare 
är det att förändra beteendet. Hon anser att läraren bör arbeta förebyggande för att undvika att 
ett beteende blir befäst. 
 
Kimbers resonemang kring vikten av samspel med omgivningen, samt vikten av att fokusera 
på det positiva, friska hos individen faller inom ramen både för det relationella perspektivet 
och för ett individperspektiv, med paralleller till Antonovskys KASAM. 
 
2.3.4 Psykosocialt perspektiv 
 
Enligt Siv Fischbein och Olle Österberg (2003:17), forskare inom psykologi och pedagogik, 
är det viktigt att ha en helhetssyn då man betraktar ett barn. De lyfter fram Gunnar Kylén, 
psykolog och forskare, som förespråkare för denna helhetssyn av den specifika individen:  
 
verkligheten är komplex och går inte att reducera till biologiska förutsättningar hos 
människan eller till pedagogiska insatser i omgivningen. Istället måste man ta hänsyn till 
många samverkande faktorer i människans samspel  (2003:17) 
 
Fischbein och Österberg (2003:17) skriver vidare att Kyléns synvinkel innebär att orsaker till 
svårigheter i en pedagogisk situation inte kan hänföras till barnet eller enbart till omgivningen 
utan till samspelet mellan dessa. Kyléns synvinkel faller inom ramen för det psykosociala 
perspektivet då det enligt perspektivet är nödvändigt att se helheten för att kunna förstå och 
utveckla en individ. 
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Enligt Ogden (2003:56) är de flesta problembeteenden, som utåtagerande eller 
tillbakadragenhet, i skolan en reaktion på den fysiska och sociala miljön som eleverna möter. 
Han menar att det är viktigt att eleverna tillägnar sig en miljö som är förutsägbar och 
påverkbar. Vidare uttrycker han att läraren bör skapa ett klimat med tydlig struktur och 
påverkbarhet för att eleverna ska lära sig sambandet mellan orsak och verkan.  
Ogden (2002:14) tar upp aspekten rörande hur undervisningen kan påverkas då klimatet i 
klassen är stört: 
 
Undervisningsstörande beteende är ömsesidigt förstärkande beteende och konflikter som 
involverar flera elever, och som leder till bristande arbetsro eller arbetsinsats, och därmed 
en dålig lärandemiljö. (2002:14) 
 
Enligt Ogden (2003:146f) är det viktigt att både elev och lärare får någon stödperson att prata 
med om det låst sig mellan lärare och elev. Författaren hävdar att båda parterna behöver hjälp 
i ett sådant skede och att denna hjälp utifrån är en förutsättning för att vända situationen till 
något positivt.  
 
Ogden (2003:146f) uttrycker att det är viktigt att förebyggande resurser sätts in på ett tidigt 
stadium för att förhindra att ett negativt beteende blir befäst. Han lyfter fram att då en konflikt 
uppstår mellan läraren och eleven är det läraren kompetens och lärare- elev relationen som 
sätts på prov. Han framhåller även att det är viktigt att både läraren och eleven har 
stödpersoner att vända sig till vid en konfliktfylld relation. Ogden framhåller även 
specialpedagogens roll som viktig då både lärare och elev behöver stöd.  
 
Ogdens resonemang faller inom ramen för det psykosociala perspektivets fokus på 
omgivningens betydelse för elevens upplevelse av sin situation. 
 
Perspektiven som presenterats och kategoriserat forskningen ovan återkommer sedan i 
analysen av resultatet där perspektiven används som analysverktyg. I följande kapitel 






I detta avsnitt presenteras, motiveras och diskuteras val av metod samt urvalsgrupp. 
Metoddiskussionen finns inkluderad i kapitlet dock inte som fristående delkapitel.  
Vidare beskrivs genomförandet av de kvalitativa intervjuerna samt tillvägagångssättet för 
databearbetningen. Slutligen presenteras etiska aspekter angående valet av metod. 
 
 
3.1 Val av metod 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på klasslärarens syn på arbetet med elever i sociala och 
emotionella svårigheter. För att uppnå detta syfte genomfördes intervjuer med klasslärare på 
lågstadiet för att inhämta den informationen som eftersöktes för studien. Intervjuer ger data av 
kvalitativ art. 
 
Intervjuer är lämpliga att använda då man är intresserad av någonting grundläggande eller 
särpräglat i en viss miljö samt då man vill få förståelse för konkreta och lokala skeenden. 
Intervjuer var lämpliga att använda då jag var intresserad av klasslärarnas tankar. 
  
Befring (1992:69) skriver att intervjumetodiken som metod för inhämtande av informationer 
är både krävande, flexibel och valid. Jag har undersökt hur klasslärare tänker och resonerar 
utifrån syftet med studien och såg intervjuer som en möjlighet att få en djupare förståelse för 
intervjupersonernas tankar och åsikter. En ytterligare fördel med att använda intervjuer som 
metod är att det gör det möjligt att ställa följdfrågor som vid ett annat metodval, som enkäter, 
hade varit svårare att göra.  
 
Det fanns många fördelar med möjligheten att kunna ställa följdfrågor då det gav 
undersökningen ett nyanserat resultat. Då vissa svar inte täckte in det som eftersöktes gavs det 





Enligt Repstad (1999:67) är huvudkriteriet för att inkludera en individ i urvalet att individen 
har viktig och relevant information att tillföra när det gäller studiens frågeställningar. 
Repstad poängterar även relevansen av att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som 
möjligt för att man utifrån intervjuerna ska få en bred och generell bild. Med hjälp av den här 
metoden kan man inte få någon statistisk representativitet. Då målet med studien var att göra 
en jämförande analys var statistisk representativitet inte eftersträvat. 
 
Jag valde att genomföra 5 intervjuer med olika klasslärare på lågstadiet. Klasslärarna valdes 
ut strategiskt genom att jag kontaktade klasslärare från olika skolar som arbetade på 
lågstadiet. Första kontakten togs via ett brev där jag förklarade uppsatsens syfte samt upplyste 
om de etiska aspekterna som gällde för materialet av intervjuerna. (se bilaga 2) 
Staffan Stukát (2005:201) framhåller att det vid kontakten med intervjupersonerna är viktigt 
att skicka ut ett brev med den informationen. 
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Då jag var intresserad av intervjupersonernas enskilda innersta tankar och åsikter, och inte av 






För att förutsättningarna för intervjuerna skulle bli så likartade som möjligt valde jag att göra 
en sammanställning av de intervjufrågor som ansågs vara betydelsefulla för studien. (se bilaga 
1).  
 
Jag valde att använda en semistrukturerad intervju. Metoden innebär att intervjuaren väljer ett 
antal huvudfrågor som utgångspunkt. Dessa kompletteras sedan med underfrågor som 
formuleras utifrån den intervjuades svar. De frågor som ansågs mest relevanta för studien 
antecknades i förväg. Jag var förberedd på att revidera frågornas ordningsföljd utifrån hur 
intervjun utvecklades. För att få en uppfattning om hur intervjufrågorna uppfattades i en 
intervjusituation utfördes en pilotstudie. Då pilotintervjuerna hade utförts och intervjufrågorna 
ansågs adekvata utfördes intervjuerna på fältet.  
 
Kontakt togs med rektorer på grundskolor för att få kontaktuppgifter till lämpliga klasslärare 
på lågstadiet att intervjua på respektive skola. Lärarna kontaktades per telefon och 
informerades om studiens syfte och information kring tillvägagångssätt vid intervjun. Tid och 
plats för intervju avtalades. Lärarna gavs möjlighet att bestämma plats för intervjun för att de 
skulle kunna välja en plats där de kände sig trygga. Utifrån lärarnas önskemål ägde 
intervjuerna rum på respektive lärares arbetsplats.  
 
Till intervjuerna användes en bandspelare då det innebar att koncentrationen kunde läggas på 
att lyssna istället för att anteckna vid intervjun. Enligt Repstad (1999:70f) kan man inte helt 
och hållet engagera sig i intervjun om man antecknar samtidigt. Han understryker att det är 
lättare att fånga upp det som sägs mellan raderna samt respondentens kroppsspråk om man 
inte är upptagen med att anteckna under intervjun.  
 
Det fanns många fördelar med att använda bandspelare vid intervjuerna. Koncentrationen på 
att lyssna gynnades då det inte var nödvändigt att anteckna så mycket under intervjun. Enligt 
Repstad (1999:70f) kan man inte helt och hållet engagera sig i intervjun om man antecknar 
samtidigt. Han understryker att det är lättare att fånga upp det som sägs mellan raderna samt 
respondentens kroppsspråk om man inte är upptagen med att anteckna under intervjun. 
 
En annan fördel var att inspelningen gör det möjligt att lyssna på intervjun flera gånger vid 
behov. Genom att lyssna flera gånger upptäcktes betoning på vissa ord samt i vissa fall en viss 
underton som gick att tolka i svaret. Dessa aspekter kunde då antecknas för att ge en mer 
nyanserad bild av respondenternas 
 
Intervjuerna genomfördes under loppet av 3 veckors tid och varje intervju beräknades ta cirka 
40 minuter. Före varje intervju informerades respondenten återigen om studiens syfte samt om 
de etiska aspekter som gäller för studien. Intervjuerna inleddes med några neutrala frågor för 
att ge respondenterna en möjlighet att finna sig till rätta och slappna av. Respondenterna gavs 






Samtliga intervjuer har transkriberats korrekt, men vissa avsnitt har komprimerats i de fall då 
svaren inte haft relevans för studien. Texten har skrivits ut för att sedan bearbetas.  
 
Stor tid ägnades åt genomläsningar av intervjuerna för att analysera, kategorisera och hitta 
mönster i svarens likheter och olikheter. Hänsyn har tagits till att undvika egna tolkningar i 
resultatdelen då intervjupersonernas svar har omformulerats till skriftspråk. Komprimeringar 
av intervjusvar har gjorts enbart då svaren varit irrelevanta för frågeställningarna. 
 
Resultatet från intervjuerna relaterades till den tidigare forskningen. Svaren kunde sedan 
sammanställas genom att kategoriseras till de tre huvudperspektiv som har relevans för vilken 
syn läraren har på individen, eleven. Resultatet presenterades utifrån de tre frågeställningarna 
och med hjälp av citat för att tydliggöra respondenternas åsikter.  
 
 
3.5 Etiska aspekter 
 
Då intervjupersonerna kontaktades informerades de om de svenska etikregler som gäller för 
forskning. Informationskravet innebär att personer som deltar i ett forskningsprojekt ska 
känna till undersökningens syfte och vilka moment som ingår samt att deras medverkan är 
frivillig. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om en person som deltar i en 
undersökning behandlas med största möjliga konfidentialitet samt förvaras på ett betryggande 
sätt. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 






Resultat och analys av intervjuerna redovisas nedan utifrån frågeställningarna. Den tredje 
frågeställningen som handlar om arbetssätt som klasslärarna förespråkar ställer jag i analysen 
i relation till Liljegrens (2000:159) schema gällande kommunikation i klassrummet (se sidan 
13 i detta arbete). Detta val gjordes med anledning av att respondenternas svar utifrån den 
tredje frågeställningen handlade om arbetssätt med fokus på kommunikation. En del av 
intervjusvaren återges som citat. 
 
 
4.1 Presentation av intervjupersonerna  
 
Respondent 1 är en manlig klasslärare som arbetar på lågstadiet på en centralt belägen skola. 
Han beskriver att en stor del av eleverna kommer från svåra sociala förhållanden. 
  
Respondent 2 är en kvinnlig klasslärare som arbetar på lågstadiet på en skola utanför 
centrum. Hon beskriver att det i varje klass finns någon eller några elever som befinner sig i 
sociala och emotionella svårigheter. 
 
Respondent 3 är en manlig klasslärare som arbetar på lågstadiet på en skola i centrum. Han 
beskriver att klassen är relativt homogen, men att det finns elever som befinner sig i sociala 
och emotionella svårigheter. 
 
Respondent 4 är en kvinnlig klasslärare som arbetar på lågstadiet på en skola utanför 
centrum. Hon beskriver att många elever är i behov av särskilt stöd, och att de har olika 
orsaker till detta. 
 
Respondent 5 är en manlig klasslärare som arbetar på lågstadiet på en skola i utanför 




4.2 Viktigt att tänka på enligt klasslärarna 
 
I detta delkapitel presenteras respondenternas svar på vad de anser är viktigt att tänka på i 
arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter ? 
 
Majoriteten av de intervjuade klasslärarna ansåg att lärarens bemötande av eleven är viktigt 
för att skapa goda förutsättningar för att kunna ge rätt stöd till eleven. Vidare blev det tydligt 
att flera av respondenterna upplevde att det är viktigt att läraren skapar en förtroendefull och 
respektfull relation till eleven där kommunikationen fungerar väl. Det framkom också att det 
är viktigt att lyssna till elevens tankar och känslor. Genom att vara lyhörd inför vad eleven 
känner och tänker menar respondenterna att man kan komma närmare kärnan i problematiken. 
 
De uttryckte även att det är viktigt att se bakom det eleven visar utåt för att kunna förstå 
orsaken till problematiken. Här poängterades vidare att det är viktigt att läraren fokuserar på 
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elevens tillgångar, möjligheter och förutsättningar istället för att bara se till det som brister 
och det som inte fungerar.  
 
Det är viktigt att man betraktar dem med respekt som med alla andra elever.  
 
Man bör ta hänsyn till att det kan vara svårt att fokusera på skolarbetet när man har en 
massa annat som upptar ens tid och energi. Elevens skolarbete hamnar inte som nummer 
ett på dagordningen hos eleven.  (Respondent 1) 
 
Eleverna kommer hit varje dag och då är det viktigt hur man bemöter dem. Trots att 
skolarbetet är viktigt så är det viktigare att de känner sig trygga och trivs i skolan. Man 
klarar aldrig några mål om man känner sig otrygg och inte vill gå hit.  (Respondent 2) 
 
Tydliga regler och struktur är viktigt. Eleverna behöver detta för att lära sig fungera i 
grupp där man respekterar och lyssnar på varandra. Det är viktigt att eleven känner att 
han/hon är delaktig och kan påverka sin situation genom detta.  (Respondent 3) 
 
Vidare lyfte flera respondenter fram att man bör vara uppmärksam på att elever i sociala och 
emotionella svårigheter kan dölja sig både bakom de mer tillbakadragna och mer utåtagerande 
elever. Det betonas att de tillbakadragna eleverna ibland kan komma i skymundan bakom de 
mer utåtagerande eleverna. Det är viktigt att läraren uppmärksammar de mer tillbakadragna 
eleverna och inser att dessa elever kan ha en minst lika svår situation trots att de inte agerar 
utåt på samma sätt som andra elever kan göra.  
 
Det är viktigt att inte glömma bort att även de tysta och mer tillbakadragna eleverna kan 
befinna sig i lika allvarliga svårigheter som de stökiga och aggressiva eleverna. De har 
bara olika sätt att hantera sina känslor på. Man måste uppmärksamma de elever som på 
olika sätt visar en otrygghet.   (Respondent 5) 
 
En av klasslärarna uttrycker att det även kan uppkomma svårigheter gällande att tillgodose de 
tillbakadragna elevernas behov. 
 
Ofta fokuserar man mest på de elever som är stökiga, men ibland kan det även bli en 
svårighet att nå och att stimulera de tillbakadragna eleverna som man tror eller vet 
befinner sig i sociala och emotionella svårigheter.  (Respondent 3) 
 
Flera av respondenterna poängterade att det är viktigt att läraren uppmärksammar elever som 
befinner sig i sociala och emotionella svårigheter på ett så tidigt stadium som möjligt för att 
eleven ska få det stöd eleven är i behov av innan elevens situation förvärras ytterliggare.  
 
Det är väldigt viktigt att man uppmärksammar elever i dessa svårigheter på ett tidigt 
stadium så att man kan sätta in stöd i god tid. Eleven ska inte behöva må dåligt en längre 
tid på grund av att lärare inte uppmärksammar och agerar. Det är även viktigt att tänka på 
att människor har olika sätt att uttrycka sig på då de befinner sig i svårigheter. Vissa drar 
sig undan och andra agerar mer utåt.   (Respondent 4) 
 
Flertalet av klasslärarna beskriver dock att det kan vara svårt att alltid ha det tålamod som 
krävs i besvärliga situationer och att det inte alltid är enkelt att bemöta eleverna rättvist. De 
beskriver att irritationen gentemot de utåtagerande eleverna ibland tar överhand. Vidare tar en 
av respondenterna upp svårigheter i att hjälpa någon som just då inte vill bli hjälpt. 
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Ibland blir man handfallen. Det är så svårt att hjälpa en elev som just då inte vill bli 
hjälpt. Ibland upplever man att eleven bara skapar en massa problem. I ett sådant läge är 
det viktigt att ta hjälp av sina kollegor.  (Respondent 1) 
 
De här eleverna är i behov av omtanke och kärlek och ibland är det svårt att ge dem det 
när eleven ofta beter sig illa både mot lärare och elever.  (Respondent 5) 
 
Vissa av respondenterna uttryckte att det ibland kan vara svårt att behandla vissa av eleverna 
rättvist, och då främst de elever som har ett utåtagerande beteende som påverkar både 
klasskamrater och arbetsmiljön negativt. Här ansågs det viktigt att få syn på och bearbeta sina 
egna känslor för att inte de ska påverka situationen i för stor utsträckning och förvärra den.  
 
Majoriteten av respondenterna lyfte fram aspekten att man som lärare bör kunna ifrågasätta 
sitt bemötande och sin syn på elever i svårigheter. Det är lätt att låta sina känslor inverka i för 
stor utsträckning över en svår situation. Sammantaget visar flera av de intervjuade genom sina 
svar att läraren kan påverka eleven genom sitt sätt att agera 
 
En av respondenterna uttrycker att man som lärare har ett stort ansvar gällande kontakten med 
elever i sociala och emotionella svårigheter. Hon uttrycker vidare att man bör fundera över sitt 
bemötande och sitt agerande gentemot alla elever och kanske främst gentemot elever i sociala 
och emotionella svårigheter. Här fokuserar hon även på att man som lärare bör se elevens 
förutsättningar och tillgångar istället för att fokusera på det som är negativt. 
 
Visst är det en tuff utmaning att arbeta med de elever som befinner sig i dessa svårigheter, 
men det är viktigt att inte se eleven som ett problem utan att istället fokusera på hans eller 
hennes tillgångar. Dessutom är det viktigt att våga ifrågasätta sitt bemötande ibland. Det 
finns tillfällen då man måste stanna upp och fundera över på vilket sätt man kan agera 
annorlunda för att nå större framgång med eleven.  (Respondent 4) 
 
Samtliga respondenter betonade att kontakten med elevens föräldrar har en betydande, och 
kanske avgörande roll, i arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter. De 
poängterade vikten av att skapa en positiv relation mellan hem och skola. Läraren bör vara 
ödmjuk och lyhörd gentemot föräldrarna för att ett samarbeta ska gynnas. Respondenterna 
uttryckte att kontakten och samarbetet med föräldrarna är en förutsättning för att 
överhuvudtaget nå några framsteg med eleven.  
 
De understrykte att föräldrarna ofta är de som känner sitt barn allra bäst. Den information som 
föräldrarna kan ge läraren angående sitt barn är nödvändig för att läraren ska få möjlighet att 
skapa en helhetsbild av eleven. Helhetsbilden man har av en elev blir sedan en utgångspunkt 
för vilka åtgärder som vidtas. Föräldrarna kan bidra med information om eleven som kan ge 
läraren den helhetsbild som är nödvändig för att kunna ge rätt stöd till eleven. 
 
Det underlättar verkligen att ha ett gott samarbete med elevens föräldrar. De ser ju ofta 




Ett samarbete med elevens föräldrar eller vårdnadshavare är så betydelsefullt i arbetet.   
Man kommer så mycket längre med deras hjälp.  
Jag hade önskat att jag haft ett gott samarbete med alla elevers föräldrar. (Respondent 1) 
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Kontakten med elevens föräldrar är så viktig för att komma framåt. Har man inte samma 
målsättning som föräldrarna så når man knappast någon betydande framgång med eleven. 
(Respondent 4) 
 
Det är jätteviktigt att man samarbetar med elevens föräldrar. Om man strävar åt olika håll 
är det jättesvårt att göra några framsteg. Då känns det som att man stampar på samma 
plats. Det är lika viktigt att man som lärare lyssnar på föräldrarna som att föräldrarna 
lyssnar på oss lärare. Föräldrarna har ju viktig information om eleven som behövs för att 
få en helhetsbild av eleven. Vi vill ju båda elevens bästa.  (Respondent 2) 
 
 
4.3 Svårigheter som klassläraren ser i arbetet 
 
I detta delkapitel presenteras respondenternas svar på vilka svårigheter de ser i arbetet med 
elever i sociala och emotionella svårigheter. 
 
Flera av klasslärarna uttrycker att de upplever att det kan vara svårt att hålla fokus på 
undervisning då vissa elever uppvisar ett beteende som på något sätt stör undervisningen och 
klasskamraterna. Klasslärarna poängterar att elever i sociala och emotionella svårigheter ofta 
har svårt att koncentrera sig i skolan. Vidare uttrycker klasslärarna att en eller flera elever kan 
påverka en hel klass.  
 
En av respondenterna uttryckte att det ibland kan kännas så svårt att alternativet blir att ta ut 
den stökiga eleven ur klassen till specialpedagogen en stund. Specialpedagogen relevans blir 
tydlig genom flera respondenters svar. Majoriteten av respondenterna poängterar att det så 
långt det är möjligt är bäst att låta eleven stanna i klassen för att eleven inte ska uppleva sig 
som problembärare samt för att eleven ska känna en delaktighet i gruppen.  
 
Det är svårt att motivera eleverna till att intressera sig för skolarbetet då de inte alls har 
fokus på detta. Det är svårt att veta vad som är rätt tillvägagångssätt för att ge stöd åt 
eleven ibland. I sådana fall vänder jag mig till specialpedagogen för att få vägledning i 
arbetet.  (Respondent 1) 
 
Enligt en av klasslärarna är det vanligt att elever i sociala och emotionella svårigheter har 
svårt att följa regler. Majoriteten av respondenterna poängterade vikten av att trots svårigheter 
låta eleven vara kvar i klassen istället för att ta ut eleven ur gruppen.  
 
En av respondenterna menade dock att det ibland är nödvändigt att ta ut den stökiga eleven 
från gruppen för att få avlastning. Specialpedagogen får då ta ansvaret för eleven. Detta 
samarbete mellan klasslärare och specialpedagog poängteras av samtliga lärare vara mycket 
viktigt i arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter.  
 
Det är vanligt att elever som har den här typen av problem har svårt att koncentrera sig 
rent allmänt i skolan. Det blir många gånger oroligt i klassen på grund av detta. Jag 
upplever även att det är svårt för dessa elever att följa de regler som jag satt upp i klassen. 
Ibland tar jag ut elev från klassen till specialpedagogen för att få avlastning, men det är 
bara en kortsiktig lösning.  (Respondent 4) 
 
En eller några elever kan verkligen påverka hela stämningen i klassen. Det lyssnar inte 
när man säger till dem och de gör precis som de vill. Vissa dagar är eleven, eller eleverna, 
i större obalans än vanligt och då kan det kännas hopplöst svårt att veta hur man ska 
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agera. Det är svårt när hela klassen blir påverkad av en eller ett par elever som inte mår 




Samtidigt som respondenterna talade för det betydelsefulla i samarbetet med elevens föräldrar 
uttryckte flera av dem att just kontakten med föräldrarna kan innebära svårigheter då detta 
samarbete inte alltid fungerar. Orsakerna till svårigheter i samarbetet kan givetvis variera, 
men respondenterna lyfte särskilt fram stress och föräldrarnas känsla av att ens barn är till 
besvär som en orsak till att föräldrarna kan vara motsträviga till samarbete till en början.  
Respondenterna uttrycker att vissa föräldrar blir stressade av att det läggs ner ett engagemang 
på åtgärdsprogram för eleven. 
 
Det är inte alltid samarbetet med elevens föräldrar fungerar. Ibland är kontakten riktigt 
jobbigt och man upplever en frustration då man inte samtycker kring det mest elementära 
kring eleven.  (Respondent 1) 
 
Vidare lyfte respondenterna fram att en annan orsak till att samarbetet inte fungerar kan vara 
att föräldrarna själva kan ha svåra upplevelser från sin egen skolgång och kan då genom detta 
uppleva ett obehag i att deras barn går igenom samma sak nu.  
 
Ibland blir man riktigt ledsen då man inser att elevens föräldrar känner sig ifrågasatta 
genom att deras barn blir uppmärksammat på det här sättet. Jag och specialpedagogen 
brukar tillsammans gå igenom ett åtgärdsprogram som vi tagit fram till eleven. Detta 
visar vi föräldrarna vid mötet för att föräldrarna ska kunna ge synpunkter och ta del av 
vår syn på elevens behov i skolan. Ofta blir det tydligt att föräldrarna blir stressade och 
kanske känner sig skyldiga till elevens problematik. Jag tror att flera av dessa föräldrar 
själva har haft en svår skolgång och därför upplever ett obehag i samband med barnets 
svårigheter.  (Respondent 4) 
 
Nedan presenteras resultatet utifrån respondenternas svar på arbetssätt som de 
förespråkar. Utifrån svaren framkom ett tydligt fokus på vikten av kommunikation.  
 
 
4.4 Arbetssätt som klasslärarna förespråkar 
 
Vilket arbetssätt anser klassläraren att man bör ha gentemot elever i sociala och emotionella 
svårigheter? 
 
Jag ställer i analysen respondenternas svar i relation till Liljegrens (2000) schema på 
kommunikation i klassrummet (se sidan 13 i detta arbete).  
 
Flera av respondenterna upplevde att det är viktigt att skapa en tydlig struktur för elever i 
sociala och emotionella svårigheter. De menade att en tydlighet i skolan kan ge en trygghet i 
att eleven vet vad som gäller. Respondenterna poängterade att flera elever som befinner sig i 
sociala och emotionella svårigheter kan uppleva ännu större svårigheter om läraren inte är 
tydlig och konsekvent i sitt sätt att agera gentemot eleven. 
 
Man bör vara konsekvent och tydlig i arbetet med eleven. Det är viktigt att eleven känner 
sig trygg i vad som gäller i skolan så att det inte uppstår förvirring kring det. Om eleven 
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har det jobbigt på det sociala, emotionella planet så ska det inte förvärras genom att 
läraren ger eleven inkonsekventa direktiv.   (Respondent 1) 
 
Att vara tydlig och konsekvent i sitt sätt mot eleven är viktigt. Jag tror att en elev som har 
det svårt behöver en viss struktur. Det kan nog kännas tryggt.  (Respondent 5) 
 
Vidare poängteras vikten av att läraren uppmuntrar eleven att uttrycka sig på sitt eget sätt. 
Atmosfären ska vara tillåtande. Flera respondenter lyfte även fram relevansen av att läraren 
fördelar talutrymmet så jämt som möjligt för att alla ska få möjlighet att bli lyssnade på.  
 
Flera respondenter lyfter fram vikten av att ha en bekräftande, tillåtande attityd i klassrummet 
för att alla ska känna sig betydelsefulla och respekterade för sin åsikt, och sätt att uttrycka sig. 
Olika sätt att uttrycka sig ska tillåtas, och läraren ska behandla eleverna jämnlikt. 
De intervjuade visar även här att ansvaret till största delen ligger på dem då det gäller att 
lyckas utveckla eleverna i positiv riktning. 
 
Det är viktigt att låta alla elever komma till tals. En annan sak som är viktig är att jag 
visar att det är ok att uttrycka sig på olika sätt. Jag ska uppmuntra eleverna till att 
utvecklas på sitt eget sätt.  (Respondent 3) 
 
Jag ska vara bekräftande i mitt sätt mot alla elever. De ska känna att de är bra som de är. 
Det är viktigt att lyssna på alla. (Respondent 4) 
 
Respondenterna lyfte fram vikten av att upprätta ett samarbete med eleven, elevens föräldrar 
och övrig personal för att skapa förutsättningar för utveckling. Flera av klasslärarna uttrycker 
att det är viktigt att man arbetar på ett sätt som utgår från elevens bästa. Man bör inte stressa 
fram några resultat.  
 
Enligt två av klasslärarna är det viktigt att arbeta utifrån individuella utvecklingsplaner och i 
team, med specialpedagog, kurator och eventuellt skolsköterska. Genom detta menar de att 
man kan få en helhetsbild av eleven vilket gör att man utifrån det kan hitta metoder att ge rätt 
stöd åt eleven. 
 
Det är viktigt att fokusera på elevens tillgångar och möjligheter. Man bör dokumentera 
framsteg hos eleven och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Det är hela tiden 
elevens bästa som är i fokus. Att stressa fram resultat är inte något lönande. Eleven ska 
kunna utvecklas i sin egen takt med rätt stöd från läraren, specialpedagogen och 
eventuellt övrig personal. Genom att arbeta i team är det lättare att få en helhetsbild av 
eleven.  (Respondent 2) 
 
Utifrån individuella utvecklingsplaner får man tillsammans med eleven, övrig personal 
och elevens föräldrar försöka hitta arbetssätt som passar eleven och som gynnar 
utvecklingen.  (Respondent 5) 
 
I detta kapitel har resultatet ifrån intervjuerna presenterats grupperat efter frågeställningarna. I 
följande kapitel presenteras analysen och slutsatserna där resultatet ställs i relation till tidigare 
forskning samt kategoriseras i de tre perspektiven som har relevant för klasslärarens 
huvudfokus vid betraktandet av en elev i sociala och emotionella svårigheter.  
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5. Analys och slutsatser 
 
 
I detta avsnitt relateras och tolkas resultatet av undersökningen till den tidigare forskningen. 
En kategorisering görs till de tre tidigare presenterade huvudperspektiven. En gruppering efter 
frågeställningarna är inte relevant att tydliggöra i analysen mer än då frågeställningen kring 
arbetssätt som klasslärarna förespråkar ställs i relation till Liljegrens (2000:159) schema kring 
kommunikation i klassrummet. Fokus i analysen ligger på nivån gällande vilket 
huvudperspektiv klasslärarna utgår ifrån i sin syn på elever i sociala och emotionella 
svårigheter. I slutet av kapitlet presenteras slutsatser utifrån analysen. 
 
 
5.1 Analys av resultat i relation till tidigare forskning 
 
Syftet med studien var att undersöka klasslärares syn på arbetet med elever som befinner sig i 
sociala och emotionella svårigheter. Resultatet av undersökningen visar att klasslärarna 
gällande vissa aspekter hade förhållandevis lika utgångspunkter gällande sin syn på arbetet 
med elever i dessa svårigheter. Samtliga klasslärare visade genom svaren ett starkt 
engagemang och en stark vilja att stödja elever som befinner sig i sociala och emotionella 
svårigheter. Det är dock möjligt att utläsa ett mönster genom svaren och kategorisera dessa i 
de tre huvudperspektiv som är relevanta för hur man ser på en individ i behov av stöd. 
Individperspektivet och det relationella perspektivet ges ett större utrymme än det 
psykosociala perspektivet genom respondenternas resonemang. 
 
 
5.1.1 Individperspektiv, KASAM 
 
Flera av de intervjuade lyfte fram vikten av att inte se på eleven som bärare av problemet utan  
att istället fokusera på elevens tillgångar och förutsättningar för att avleda fokus på brister och 
svårigheter hos eleven. Utgångspunkten att fokusera på det som är positivt hos eleven faller 
inom ramen för ett individperspektiv, med paralleller i Antonovskys (2005) KASAM. Enligt 
perspektivet är det utifrån det positiva och friska man kan åstadkomma reella förändringar. 
 
Liksom Måhlberg och Sjöblom (2002:34) lyfte flera respondenter fram vinsterna med att 
fokusera på det positiva hos eleven istället för att se till det som brister och inte fungerar. 
 
Flera av respondenterna lyfte fram vikten av att skapa en tydlig struktur för elever i sociala 
och emotionella svårigheter. De framhöll att en tydlighet i skolan kan ge en trygghet genom 
att eleven vet vad som gäller i den miljön. I individperspektivet KASAM poängteras 
betydelsen av struktur och trygghet i vardagen. 
 
Flera av respondenterna lyfte liksom Kimber (1993:34ff) och Drugli (2003:46f) även fram 
vikten av att lyssna till elevens tankar och känslor och upplevelse av sin situation. Genom att 
vara lyhörd inför vad eleven känner och tänker menar respondenterna att man kan komma 
närmare kärnan i problematiken. 
 
Med paralleller i Antonovskys (2005) resonemang kring upplevd känsla av sammanhang, 
KASAM, lyfter de intervjuade klasslärarna fram vikten av att eleverna känner en trygghet i 
sin omvärld, och att omvärlden upplevs begriplig och förståelig. Respondenterna framhåller 
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att en strukturerad skoldag slipper eleverna hamna i konflikter som beror på att de inte har 
kontroll över sin omvärld.  
 
Liksom Kimber (1993:56ff) hävdade samtliga klasslärare att samarbetet med elevens föräldrar 
är oerhört viktigt för att nå framgång med eleven. Kimber anser vidare att det är viktigt att 
man som lärare lägger sina egna värderingar åt sidan för att nå elevens föräldrar. Detta 
beskrivs vara viktigt för att föräldrarna ska uppleva att deras åsikt är viktig och att de blir 
bemötta med acceptans och lyhördhet. Flera av de intervjuade påpekade att det är viktigt att 
man etablerar en god relation mellan skolan och elevens föräldrar för att nå framgångar med 
eleven. Detta resonemang om ett samarbete mellan skolan och elevens föräldrar faller i en 
mening inom ramen för ett psykosocialt perspektiv, men det kan även ses ur ett individfokus 
då respondenterna beskriver att de i vissa situationer måste lägga fokus på föräldrarna för att 
skapa ett förtroende som är nödvändigt för att etablera ett samarbete. 
 
Klasslärarna framhöll att det av olika anledningar kan vara svårt att upprätta en god relation 
till föräldrarna, och detta beskriver även Kimber (1993:56ff) som menar att orsaken kan vara 
att elevens föräldrar känner sig ifrågasatta genom att man diskuterar elevens svårigheter. 
Vidare beskriver hon att en ytterligare orsak till svårigheter i samarbetet mellan lärare och 
föräldrar kan vara att elevens föräldrar själva haft en svår skolgång och att dessa känslor nu 
aktualiseras genom att deras barn befinner sig i svårigheter. De intervjuade lyfter fram dessa 
orsaker som anledningar till att samarbetet mellan läraren och elevens föräldrar inte fungerar.  
 
Gällande upplevda svårigheter som klasslärarna tar upp kring arbetet med elever i sociala och 
emotionella svårigheter blev det genom respondenternas svar tydligt att en elevs beteende kan 
upplevas som mycket störande i klassen. Det framkom vid en av intervjuerna att en elevs 
beteende kan upplevas så störande att klassläraren överväger att ta ut eleven från klassen. I 
detta sammanhang beskrivs specialpedagogens roll som mycket viktig då specialpedagogen 
kan ta ansvar för, och eventuellt lugna ner eleven, tills situationen har stabiliserats.  
 
Detta resonemang kring att skilja eleven från klassen vid tillfällen då läraren upplever 
svårigheterna med eleven som ett för stort hinder i klassrummet går emot det den tidigare 
forskningen framhåller kring elever i sociala och emotionella svårigheter. Individperspektivet 
med Antonovskys resonemang kring känsla av upplevt sammanhang, det relationella 
perspektivet samt det psykosociala perspektivet står alla för ett fokus på att utveckling sker i 
samspel med andra. Om man då blir utesluten från den gruppen man från början tillhört så 
menar Ogden (2003:34) kan man uppleva ett utanförskap och ta på sig en roll som 
problembärare.  
 
Samtidigt poängterar Drugli (2003:47f) just att en eller ett par elever i svårigheter kan påverka 
stämningen i hela klassen negativt. Detta kan ge en förståelse för klasslärarnas initiativ att se  
fördelar med att en kortare period exkludera eleven ifrån gruppen, om det innebär att eleven 
får stöd från annat håll, och om klassen gynnas samt att målet är att inkludera eleven i klassen 
efter en tid igen.  
 
Majoriteten av respondenterna påpekade dock att de var medvetna om vinsterna med att låta 
eleven stanna i klassen. Liksom Ogden (2003:34) poängterade de att omgivningen och 
samspelet med andra har stor betydelse för hur en elevs beteende visar sig och menar därför 
att det är viktigt att eleven i sociala och emotionella svårigheter får vara kvar i sin klass så 
långt det är möjligt.  
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5.1.2 Relationellt perspektiv 
 
I resultatet framgår det tydligt att klasslärarna upplevde att de har ett stort ansvar då det gäller 
att bemöta, samspela med och ge rätt stöd till elever i sociala och emotionella svårigheter. 
Majoriteten av de intervjuade verkade ha en tydlig uppfattning om vad som kunde utveckla 
elever i sociala och emotionella svårigheter. De tryckte på lärarens förmåga att skapa goda 
relationer till eleverna och genom detta skapa en trygghet och en god inlärningsmiljö. 
 
Liksom Liljegren (2000:159) poängterar klasslärarna bemötandets betydelse och relevansen 
av att läraren är medveten om sin egen roll och påverkan på eleverna i olika situationer. De 
understryker även, som Liljegren, att läraren bör kunna ifrågasätta sin roll och sitt agerande 
emellanåt för att utvecklas i sin yrkesroll.  
 
Gällande arbetssätt som klasslärarna förespråkar med fokus på kommunikation ställt i relation 
till Liljegrens (2000:159) aspekter på kommunikation i klassrummet lyfter flera respondenter, 
i enlighet med Liljegrens resonemang, fram vikten av att ha en bekräftande och tillåtande 
attityd i klassrummet för att alla ska känna sig betydelsefulla och respekterade för sin åsikt 
och sitt sätt att uttrycka sig. Olika sätt att uttrycka sig ska tillåtas och läraren ska behandla 
eleverna jämlikt.  
 
Vidare poängterade respondenterna, i enlighet med Liljegrens resonemang, vikten av att 
läraren uppmuntrar eleven att uttrycka sig på sitt eget sätt. Atmosfären ska vara tillåtande. 
Flera respondenter lyfte även fram relevansen av att läraren fördelar talutrymmet så jämt som 
möjligt för att alla ska få möjlighet att bli bekräftade och lyssnade på. De intervjuade visar 
även här att ansvaret till största delen ligger på dem då det gäller att lyckas utveckla eleverna i 
positiv riktning. 
 
Liksom Liljegren (2000:159) framhöll respondenterna även att det är viktigt att ha en 
bekräftande attityd gentemot alla elever. Alla elever ska känna att de är bekräftade och 
accepterade. Respondenterna lyfte fram vikten av att skapa en god relation till eleverna för att 
skapa förutsättningar för positiv utveckling.  
 
Det framkom tydligt att respondenterna upplevde att innan en inlärning kan ske måste det 
finnas en god relation som skapar trygghet hos eleven. Antagligen har de intervjuade 
klasslärarna upplevt vinsterna med att skapa goda relationer till eleverna för att få en god 
inlärningsmiljö. Här resonerar respondenterna i enlighet med Normell (2002:67) som 
framhåller goda relationer som det mest avgörande i arbetet mellan lärare och elev.  
 
Samtidigt lyfter flera av klasslärarna fram svårigheter de upplever i mötet med eleven i 
svårigheter. Särskilt poängteras att de elever som stör undervisningen och de övriga 
klasskamraterna som svåra att bemöta och samspela med. Liksom Liljegren (2000:159) 
poängterar respondenterna att man bör fundera över och ibland ifrågasätta sitt bemötande och 
sitt sätt att agera gentemot eleven i svårigheter. Man bör få syn på sina känslor för att kunna 
bearbeta dem och agera på ett sätt där man inte tappar kontrollen över sina känslor och över 
situationen. Genom vissa svar blir det tydligt att respondenterna ibland tappat kontrollen över 
en situation då en eller flera elever agerat på ett störande sätt i klassen. 
 
Samtliga respondenter lyfte fram vikten av att skapa en positiv relation till eleven. Liksom 
Drugli (2003:75) framhöll de att i en positiv relation mellan lärare och elev finns det 
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möjlighet att genom att sätta gränser förhindra ett negativt beteende. Liksom Drugli (2003:43) 
lyfte de intervjuade fram att en god relation mellan läraren och elevens föräldrar är viktig för 
att kunna ge rätt stöd till eleven. Samtliga respondenter visade att de var väl medvetna om 
vikten av ett gott samarbete med elevens föräldrar. 
 
I Skolverkets antologi Att arbeta med särskilt stöd (2002:9ff) framhålls att det enligt det 
relationella perspektivet är i relationen till någon som ett beteende uppstår, vilket innebär att 




5.1.3 Psykosocialt perspektiv 
 
I det psykosociala perspektivets tyngdpunkt på samspelet mellan individ och omgivning, har 
omgivningen betydelsen av individens sociala nätverk. Om detta nätverk fungerar så kan 
utveckling ske. Färre respondenter än väntat lyfte fram relevansen av att arbeta med annan 
personal, utöver specialpedagogen, i arbetslag för att nå framgång i arbetet. 
  
Fischbein och Österberg (2003:17) framhåller att orsaker till svårigheter i en situation mellan 
elev och lärare inte kan hänföras till barnet eller enbart till omgivningen utan till samspelet 
mellan dessa. Då respondenterna lyfter fram relevansen av samarbetet med elevens föräldrar 
och med övrig personal på skolan poängterar de att hela omgivningen är viktig för att förstå 
elevens situation.  
 
Dessa respondenter lyfter fram vikten av att lärare samarbetar med annan personal för att 
skapa förutsättningar för utveckling och att med hjälp av övrig personal, med olika 
kompetenser, få en helhetsbild av eleven. Helheten beskrivs som viktig för att förstå eleven 
och kunna ge rätt stöd utifrån. 
 
Liksom Ogden (2003:146f) poängterar en av respondenterna vikten av att uppmärksamma och 
sätta i resurser på ett tidigt stadium för att förhindra att ett beteende blir befäst hos eleven. 
 
Liksom Ogden (2003:56) lyfte de fram att de flesta problembeteenden, som utåtagerande eller 
tillbakadragenhet, i skolan är nära sammankopplat med den fysiska och sociala miljön som 
eleverna möter. Vidare uttryckte flera av respondenterna, liksom Ogden att det är viktigt att 
skapa en tydlig struktur för elever i sociala och emotionella svårigheter. De menade att en 
tydlighet i skolan kan ge en trygghet i att eleven vet vad som gäller. Läraren bör vara 
konsekvent gällande regler som gäller i skolan. 
 
En annan viktig aspekt som lyfts fram hos två av respondenterna är specialpedagogens 
relevans då klassläraren behöver stöd för att komma vidare med arbetet med eleven i 
svårigheter. Ogden (2003:31) poängterar just vikten av ett samarbete med specialpedagogen 
då klassläraren är i behov av stöd och nya infallsvinklar. Dessa aspekter ger den helhetsbild 




En central slutsats är att det alltid finns en förståelsehorisont vid betraktandet av en elev i 
sociala och emotionella svårigheter. En klasslärare har ett medvetet eller omedvetet 
huvudfokus i sin syn på eleven i svårigheter. Det huvudfokus, perspektiv, en klasslärare utgår 
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ifrån i sitt sätt att betrakta en individ i sociala och emotionella svårigheter blir avgörande för 
vilka åtgärder som klassläraren vidtar. Det bör poängteras att det finns fler fokus än de som 
lyfts fram i uppsatsen. Dessa tre perspektiv är dock relevanta för den tidigare forskningen 
kring elever i sociala och emotionella svårigheter och för resultatet i undersökningen. 
 
Vidare blir det som slutsats viktigt att understryka att resultatet i undersökningen pekar på att 
individperspektivet samt det relationella perspektivet ges ett större utrymme utifrån 
respondenternas svar jämfört med det psykosociala perspektivet. Klasslärarna har genom sina 
svar särskilt lyft fram det som rör elevens upplevelser, samt de närmaste relationerna runt 
eleven som särskilt viktiga att ta hänsyn till då eleven befinner sig i sociala och emotionella 
svårigheter. Här beskrivs elevens upplevelse av sin situation, klasslärarens bemötande 
gentemot eleven, kontakten med elevens föräldrar som särskilt viktiga aspekter att ta hänsyn 
till.  
 
Den vidare betydelsen av omgivningens inverkan på elevens situation som belyses i det 
psykosociala perspektivet beskrivs inte i samma utsträckning hos klasslärarna även att det 
beskrivs i viss mån då klasslärarna belyser relevansen av att arbeta i arbetslag med elevens 
föräldrar.  
 
En slutsats jag drar utifrån den tidigare forskningen och resultatet från undersökningen är att 
det är viktigt att kunna betrakta en elev i sociala och emotionella svårigheter ur fler än ett 
perspektiv för att ges större och mer varierade handlingsmöjligheter. Detta resonemang 
underbyggs genom Lpo94 som framhåller vikten av flexibilitet genom att utgå från varje 
enskild individs behov (Lpo94:14). Detta innebär att läraren bör behärska ett varierat 
förhållningssätt, och därmed även arbetssätt, med en förmåga att betrakta en situation utifrån 
flera synvinklar. Genom att inta ett varierat förhållningssätt anpassat efter varje situation ges 
fler handlingsmöjligheter än om endast ett förhållningssätt är utgångspunkten.  
 
Utifrån resultatet blev det tydligt att klasslärarna är väl medvetna om sin betydelse för elever i 
sociala och emotionella svårigheter. De visar genom svaren att det ofta kan vara svårt att 
förhålla sig till elever i den här typen av problematik. Liljegren (2000:111) beskriver just 
svårigheter som klassläraren kan uppleva i samband med arbetet med elever i sociala och 
emotionella svårigheter. Det blir tydligt att respondenterna är medvetna om vikten av att, som 
Liljegren (2000:159) beskriver, kunna ifrågasätta sin egen roll emellanåt för att på så sätt hitta 
nya lösningar genom att prova sig fram. 
 
En viktig slutsats blir att oavsett vilket perspektiv klassläraren har som huvudfokus pekar 
resultatet på att vissa aspekter alltid är viktiga i arbetet med elever i sociala och emotionella 
svårigheter. Samarbetet med föräldrarna betraktas som oerhört viktigt samt, med paralleller i  
Normell (2002:67), goda relationer med ett bra bemötandet och ett fungerande samspelet 
mellan eleven och klassläraren. Dessutom poängteras tydligt, med samstämmighet ur Druglis 




5.3 Konsekvenser för läraryrket 
 
Liksom Liljegren (2000:111) anser jag att man som lärare noga bör fundera igenom sin syn på 
människor i svårigheter i största allmänhet med anledning av de svårigheter man står inför i 
läraryrket. Jag tror att det är mycket viktigt att inse att man som klasslärare har stor betydelse 
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för elevens sociala och emotionella utveckling. Det synsätt klassläraren har blir avgörande för 
hur hon agerar gentemot eleven, och agerandet får konsekvenser för eleven på olika sätt. 
 
Utifrån Skolverkets antologi Att arbeta med särskilt stöd (2002:6ff) beskrivs att ur ett 
individperspektiv förläggs fokus på individen som utgångspunkt och de inre upplevelserna 
ges stor betydelse. Omgivningen och relationerna ges ett mindre utrymme. Ur ett relationellt 
perspektiv förläggs fokus på det mellanmänskliga och individens inverkan på sin situation ges 
ett lite mindre fokus jämfört med ett individfokus. Ur ett psykosocialt perspektiv blir helheten 
viktig och individens totala omgivning och sociala nätverk ges stor betydelse för att förstå en 
situation. Här ges individens inverkan och upplevelser en betydligt mindre roll i 
sammanhanget jämfört med ett individfokus.  
 
Varje perspektiv ger olika handlingsmöjligheter. Genom att begränsa sig till att utgå enbart 
från ett perspektiv vid betraktandet av en elev i sociala och emotionella svårigheter tror jag 
man kan missa viktiga aspekter som skulle kunnat bli synliga genom ett annat perspektiv. 
Kimbers (1999:56f) resonemang kring ett fokus både på det positiva hos eleven och på 
relationerna runt eleven är ett tydligt exempel på ett varierat synsätt där ett individfokus och 
ett relationellt fokus sammanfaller. 
 
En intressant aspekt som framkom kring samarbetet med elevens föräldrar var att flera 
klasslärare upplevde att ett samarbete kunde vara svårt att upprätta på grund av de trodde att 
föräldrarna förlagt skulden på sig själva till att eleven befann sig i svårigheter.  
Här kan elevens föräldrars uppfattning om situationen ses ur ett individperspektiv då fokus 
förläggs på individens, förälders, upplevelse av skuld till elevens situation.  
 
Liljegrens (2000:159) resonemang kring viktiga aspekter på kommunikation i klassrummet 
tror jag är högst relevant då klassläraren genom att fokusera på kommunikationen kan 
upptäcka mönster som kanske behöver förändras. Som Liljegren framhåller tror jag att det är 
viktigt att som klasslärare kunna ifrågasätta sin egen roll emellanåt för att på så sätt hitta nya 
lösningar genom att prova sig fram. 
 
Oavsett vilket perspektiv man har som huvudfokus pekar resultatet på att vissa aspekter är 
viktiga i arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter. Samarbetet med föräldrarna 
betraktas som oerhört viktigt, samt bemötandet och samspelet mellan eleven och klassläraren. 
Med fokus på dessa aspekter tror jag klassläraren kan uppleva stora vinster i arbetet med 
elever i sociala och emotionella svårigheter. 
 
 
5.4 Förslag till vidare forskning 
 
Undersökningen har väckt nya tankar och möjligheter till andra infallsvinklar kring ämnet. 
 
En intressant infallsvinkel hade varit att intervjua och/eller observera elever i sociala och 
emotionella svårigheter för att få en närmare bild av elevens situation. Detta hade nog dock 
varit problematiskt att genomföra dels på grund av samtyckeskravet som måste uppfyllas av 
samtliga elevers föräldrar samt på grund av risken att utsätta eleverna för en ytterligare 




En annan intressant infallsvinkel hade varit att fråga klasslärarna om vilka möjligheter de ser i 
arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter istället för att fokusera på svårigheter 
i arbetet.  
 
Vidare hade det varit intressant att undersöka ett specifikt fall och följa en klasslärares 
åtgärder i samband med en elev i sociala och emotionella svårigheter. 
 
Ytterligare en intressant aspekt hade varit att undersöka om och i så fall hur klasslärarens 
bemötande skiljer sig mellan pojkar och flickor i sociala och emotionella svårigheter. 
 
Det hade även varit intressant att undersöka föräldrarnas roll samt specialpedagogens roll och 
ansvar gällande elever i sociala och emotionella svårigheter. 
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Har du i ditt arbete mött/möter du elever i sociala och emotionella svårigheter? 
 
På vilka olika sätt utmärker sig de elever som befinner sig i sociala och emotionella 
svårigheter? 
 
Vilka svårigheter ser du att de möter i skolan? 
 
Vad anser du är speciellt viktigt att tänka på när det gäller dessa elever? 
 










Mitt namn är Alexandra Friman och jag läser min sista termin på lärarprogrammet. Jag skriver 
nu min C-uppsats som handlar om hur klasslärare i år 1-3 upplever och ser på arbetet med 
elever som befinner sig i sociala och emotionella svårigheter. Jag fokuserar i uppsatsen på vad 
olika klasslärare anser är viktigt att tänka på i arbetet med elever i dessa svårigheter.  
Jag skulle vara mycket tacksam om någon grundskolelärare på er skola ville ställa upp på 
intervju. Intervjun kommer att spelas in på bandspelare för att underlätta transkriberingen. 
Alla deltagare är avidentifierade och på så sätt helt anonyma. Det är frivilligt att avbryta 
intervjun när som helst. Materialet används endast till uppsatsen. Intervjun beräknas ta 1 
timme. Jag skickar gärna uppsatsen till er när den är klar. 
 
 Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Alexandra Friman 
 
 
 
 
